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Justice in contemporary Marxist class analysis:
Examination of exploitation by E. O. Wright and J. E. Roemer
ABSTRACT
This article aims to clarify what is justice in contemporary Marxist class analysis
according to E. O. Wright and J. E. Roemer, and also what is the relationship between
justice and exploitation or class analysis based on exploitation. Contemporary Marxist class
analysis considers that the class structure entails exploitation relations based on property
relations of productive assets. This article discusses what Wright and Roemer think justice
is when they judge exploitation is “unjust”. Following their principle of justice, Wright and
Roemer morally criticize the class structure for producing undesirable results for individual
lives-inequality of the material conditions of life. After clarifying the relationship between
exploitation and moral judgment, this article discusses how exploitation that has been
criticized could be reformulated, and finally claims that the class analysis based on
exploitation has effectiveness.
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